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Χαιρετισμός κ. Δήμου Γεωργιάδη 
Βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού 
και μέλους της Επιτροπής Παιδείας 
της Βουλής των Αντιπροσώπων 
0 Δημοκρατικός Συναγερμός χαιρετίζει το 2ο Συμπόοιο Βιβλιοθηκών 
που διοργανώνεται από την Κυπριακή Ένωση Επαγγελματιών Βιβλιοθηκά­
ριων. 
Το θέμα του φετινού Συμποσίου όπως είναι γνωστό είναι «Σχολικές 
Βιβλιοθήκες στην Κύπρο Σήμερα». Δε θα αναφερθώ λεπτομερώς για τη 
χρησιμότητα των βιβλιοθηκών, σχολικών και δημοσίων, που είναι ο' όλους 
γνωστή και κατανοητή και που γενικά συνίσταται στη συνεχή επιμόρφωση 
του ατόμου από την παιδική ηλικία μέχρι και τα βαθιά γεράματα και που 
στοχεύει στη δημιουργία πιο ολοκληρωμένων ανθρώπων με ελεύθερο 
πνεύμα για όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένη και σωστή κοινωνία. Οι βι­
βλιοθήκες πρέπει να είναι προσιτές σ' όλα τα στρώματα του λαού αλλά 
κυρίως χρειάζεται και η ποιοτική αναβάθμιση τόσο των σχολικών όσο και 
των κοινοτικών και κρατικών βιβλιοθηκών. Είναι γεγονός όμως ότι στην 
Κύπρο χρειάζονται πολλά για να φθάσουμε στα πιο πάνω επιθυμητά απο­
τελέσματα. 
0 Δημοκρατικός Συναγερμός θεωρούσε, θεωρεί και θα θεωρεί την 
παιδεία του τόπου σαν υπερκομματική και θ' αγωνίζεται πάντοτε για το 
καλό της. Και θεωρεί τις βιβλιοθήκες και τους λειτουργούς τους σαν βα­
σικά στοιχεία της σωστής παιδείας. 
Με την ψήφιση του νόμου περί Κρατικής Βιβλιοθήκης έγινε η αρχή 
πιστεύω για την επίλυση χρονιών προβλημάτων. Σίγουρα όμως εξακολου­
θούν να υπάρχουν πολλά και θα υπάρχουν και στο μέλλον. Γι αυτό μέσα 
στο πνεύμα που ανέφερα πιο πάνω ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα είναι 
πάντοτε στη διάθεση και εσάς και του Υπουργείου για οτιδήποτε χρειά­
ζεται για τη βελτίωση και τοι« θεσμού των βιβλιοθηκών και του επαγγέλ­
ματος του βιβλιοθηκάριου. 
Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του 
σημερινού σας συμποσίου. 
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